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Provincial Treasurers’ Meeting 






Family Name   First Name  Province 
 
1. ADAMEC   Juraj   Slovakia 
2. ANGIULI   Stefano  Naples 
3. ATALLAH   Naoum  Orient 
4. BAUER III   Elmer   Treasurer General 
5. BERHE   Berhane   Eritrea 
6. BIANCHI   Miguel Á.  Argentina 
7. CIUOLI   Gilberto  Rome 
8. CORBA   Gonzalo  Colombia 
9. DÍAZ A.   Gerardo  Chile 
10. DEVEUX   Prosper  Belgium 
11. FERNÁNDEZ  José L.   Peru 
12. GIRÁLDEZ   José   Salamanca 
13. GROZIO   Stephen  USA East 
14. HEINEN   Miles   USA South 
15. HESS    Joseph   USA Midwest 
16. JANSSEN   Piet    Ethiopia 
17. KUNAY   Viktor   Hungary 
18. KUO    Francis  China 
19. LAMBLIN   Philippe  Paris 
20. ŁOJEK   Edward  Sts. Cyril and Methodius 
21. LÓPEZ R.   Alfredo  Mexico 
22. LOVERA   Roberto  Turin 
23. MAGNOUX    Hervé   Madagascar 
24. MATA   Oscar   Costa Rica 
25. MBATA   Cyril    Nigeria 
26. MEADE   Bernard  Ireland 
27. MORO   Justo   Cuba 
28. MOUES   Leo   Holland 
29. MROWKA   Chester  USA New England 
30. MUCAVEL   Fernando A.  Mozambique 
31. NOVAK   Pavle   Slovenia 
32. OABEL   Marceliano  Philippines 
33. OSENDORF   James   USA West 
34. PALMA   Alfredo  Venezuela 
35. PAMPLIEGA   Julio   Madrid 
36. PEREIRA   Flavio    Central America 
37. PERUGACHI   Segundo   Ecuador 
38. PURACKAL   Varghese  Southern India 
39. ROBSON   Philip   Australia 
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40. ROELOFS   Lino   Fortaleza 
41. SAINT-SEVIN  Éric   Toulouse 
42. SCHINDLER   Eugen   Austria 
43. SOTEM   Joélson Cézar  Curitiba 
44. SUPARNO   Thomas  Indonesia 
45. TEXEIRA DE SOUSA Agostinho  Portugal 
46. THOTTAMKARA  Joseph   Northern India 
47. TUNDU E MPONGO Félicien   Congo 
48. VERGARA   Jaime   Puerto Rico 
49. WAŁASZEK   Krzysztof  Poland 
 
2. Other participants 
 
50. BARQUÍN   Teodoro  Facilitator 
51. BUDZYNA   Adam   Various services 
52. CAMPBELL   Peter   Speaker 
53. CUMMINS   Joseph   Translator 
54. CURRAN   Eugene  Translator 
55. DEL CASTILLO  Fernando  Translator 
56. GARCÍA   Bernard  Translator 
57. GROETELAARS  Victor   Speaker 
58. ŁUCYSZYN   Józef   Translator 
59. MIDY    Marie-Yonide, DC Translator 
60. O’DONNELL   Hugh   Chronicler 
61. RAVOUX   Eric   Translator 
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